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图1   我国煤层气及常规天然气产量预测图
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Abstract：In low-carbon economy, it is necessary to examine the meaning of the development of 












entire energy industry, and the petroleum, the coal, the electricity and other energy industry work closely to 
achieve the best use of seam gas and to achieve the practical effects of national energy-saving and reduction 
of emission. The “Smart Grid” and the seam gas resources' comprehensive utilization are the one of row 
of optimal paths in energy saving and reducing in China. At present coal changes with difficulty in the 
situation for the main body energy structure present situation in short-term, developing the comprehensive 
utilization technology of the intelligent electrical network and the seam gas resources which suits the Chinese 
characteristic is a most practical and feasible technology of carbon reduce and emission, which has the long-
term economic efficiency. On this basis, the related strategies and policy recommendations of the seam gas 
development is proposed.
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